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S C A R O S C 2 0 1 2 - P ortl a n d J ul y 1 6t h- 1 9t h
S e s si o n n u m b er: 4 0
Titl e: T h e It ali a n M us e o N a zi o n al e d ell' A nt arti d e: N ati o n al a n d I nt er n ati o n al C o ntri b uti o n t o 
e d u c ati o n, o utr e a c h a n d tr ai ni n g
F or e n a m e: Gi us e p p e S ur n a m e: Or o m b elli
A ut h ors: Or o m b elli, Gi us e p p e; Al b ert elli, Gi a n c arl o; B er n at, P a ol o; C att a d ori, M att e o; F ol c o, L ui gi; 
M o nt e n e gr o, M ari a E u g e ni a; M üll er, J a c q u eli n e; Ol m a str o ni, Sil vi a; Os s ol a, C arl o; P o v er o, 
P a ol o; P u gli e s e, N e vi o; P al m eri, R o s ari a; Pr ot o ps alti, I o a n n a; Ri c ci, C ar
a bstr a ct: T h e It ali a n M us e o N a zi o n al e d ell’ A nt arti d e ( w w w. m n a.it) w a s e st a blis h e d as a c o ns orti u m of 
t hr e e u ni v ersiti es ( G e n o v a, Si e n a, Tri e st e) i n 1 9 9 6 wit h t h e ai m t o pr e s er v e, st u d y, a n d i n cr e as e 
t h e v al u e of all m at eri al c oll e ct e d d uri n g t h e It ali a n A nt ar cti c e x p e diti o ns, a n d t o pr o m ot e p u bli c 
u n d erst a n di n g of A nt ar cti c s ci e n c e. All t hr e e s e cti o ns h ol d a p er m a n e nt e x hi biti o n t o pr o m ot e 
t h e k n o wl e d g e of t h e A nt ar cti c c o nti n e nt. T h e G e n o v a s e cti o n i s d e di c at e d t o bi ol o g y a n d 
e c ol o g y, Si e n a t o E art h s ci e n c e s a n d Tri e st e t o hist or y of e x pl or ati o n a n d m ari n e g e ol o g y.  T h e 
c o ntri b uti o n of t h e m us e u m t o e d u c ati o n, o utr e a c h a n d tr ai ni n g is d e v ot e d t o pr o m ot e t h e 
p ol ar k n o wl e d g e t o s c h o ols t hr o u g h l e ct ur es, g ui d e d visit s a n d di d a cti c e x p eri m e nts t o all-l e v el 
st u d e nts, fr o m ki n d er g art e n t o P h D l e v el. R e c e nt a n d o n g oi n g i niti ati v e s ar e: -tr a v elli n g 
e x hi biti o n -s u p p ort t o t h e P h D s c h o ol o n p ol ar s ci e n c e -p ol ar s u m m er s c h o ol f or t e a c h ers -
or g a ni z ati o n of w or ks h o ps a n d c o n gr es s e s o n p ol ar t o pi c s, cli m at e c h a n g e, e xtr e m e 
e n vir o n m e nts; -e diti n g of pr o c e e di n gs a n d s p e ci al iss u es of s ci e ntifi c j o ur n als -t h e atri c al 
p erf or m a n c e s o n t h e e x pl or ati o n of A nt ar cti c a. T h e tr a v elli n g e x hi biti o n w a s r e ali z e d as a 
c o ntri b uti o n t o I P Y 2 0 0 7- 2 0 0 8 ai mi n g at attr a cti n g t h e i nt er e st of t h e p u bli c, m e di a a n d st u d e nts 
o n t h e r ol e of t h e p ol ar r e gi o ns f or o ur pl a n et. T h e e x hi biti o n vi sit e d s e v er al It ali a n citi e s a n d a 
f e w E ur o p e a n a n d M e dit err a n e a n c o u ntri e s. T h e P h D s c h o ol o n p ol ar s ci e n c e, b a s e d at t h e 
U ni v ersit y of Si e n a, a p art n er of t h e I nt er n ati o n al A nt ar cti c I nstit ut e, b e n efits fr o m t h e s u p p ort 
of t h e m us e u m i n t er m s of a c c e ss t o t h e li br ar y, bi ol o gi c al a n d a bi ol o gi c al s p e ci m e ns a n d 
fi n a n ci al s u p p ort t o f ell o ws hi ps. Wit hi n t h e fr a m e of a n a gr e e m e nt wit h t h e It ali a n N ati o n al 
A nt ar cti c Pr o gr a m m e a n d t h e Mi nistr y of E d u c ati o n, U ni v ersit y a n d R e s e ar c h, a p ol ar s u m m er 
s c h o ol f or t e a c h ers h as b e e n e st a blis h e d. T h e s c h o ol ai m s at t e a c hi n g p ol ar s ci e n c e t o pi cs a n d 
gi vi n g t o ol s a n d t e c h ni q u e s t o b e i n cl u d e d i n s ci e n c e c urri c ul a. P arti ci p ati o n t o a s ci e ntifi c 
e x p eri m e nt i n A nt ar cti c a i s off er e d t o t h e t e a c h er, wi n n er of a c o nt e st o n a n ori gi n al l a b or at or y 
a cti vit y o n p ol ar s ci e n c e. T h e m us e u m i s als o p art n er of i nt er n ati o n al i niti ati v e s d e v ot e d t o t h e 
diss e mi n ati o n of i nf or m ati o n o n A nt ar cti c bi ol o g y a n d bi o di v ersit y ( S C A R M ari n e Bi o di v ersit y 
I nf or m ati o n N et w or k, E n c y cl o p a e di a of Lif e, A nt ar cti c Fi el d G ui d e s). T h e m us e u m p u blis h es 
s ci e ntifi c j o ur n als, v ol u m e s, a n d m ulti m e di a.
Pr e s e nt ati o n All o c at e d: p o st er
